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govËeve dræavne, politiËke, druπtvene i profesionalne duænosti, njegovi
najznaËajniji suradnici i oponenti, popis novina koje je ureivao, glasila i
publikacije u kojima je bio urednik, glasila i novine u kojima je bio Ëlan
uredniπtva te novine i glasila u kojima je objavljivao svoje priloge. Na
kraju se nalazi tablica u kojoj su podaci o novinama koje su napadale
Magovca i novine s kojima je polemizirao.
Knjiga zavrπava popisom izvora i literature, kraticama te kazalom oso-
ba i zemljopisnih imena. Knjiga sadræi i viπe fotografija i crteæa, a u tek-
stu su utkani citati iz znaËajnijih izvora kojima se autor koristio.
Knjiga Boæidar Magovac - S RadiÊem izmeu MaËeka i Hebranga vri-
jedno je djelo koje nam otkriva mnoge dosad nepoznate podatke iz naπe
povijesti prve polovice XX. st. U njezinu srediπtu je jedna iznimna poli-
tiËka liËnost koja je vjerovala da Êe antifaπistiËki pokret kanalizirati u
smjeru demokracije i viπestranaËja i koja je htjela oËuvati politiËki ugled
HSS-a odnosno otvoriti joj, kako autor kaæe, “vrata buduÊnosti kroz
NOP”. Sudbina Magovca evidentno pokazuje da su komunistiËke parole
za pridobivanje svih snaga protiv okupatora i ustaπa bile jedno, a praksa
drugo. To je iskusio i najutjecajniji i najpoznatiji haesesovac u partizani-
ma B. Magovac i platio to svojim æivotom.
OcjenjujuÊi knjigu u cjelini moæemo zakljuËiti da ona predstavlja vrije-
dan doprinos u prikazu hrvatskog antifaπizma s jednog drugog naliËja od
onog koji je prikazan do 1990. Ona opisuje teænje i postupke onih istak-
nutih Hrvata koji su antifaπizam shvaÊali drukËije od komunista odno-
sno antifaπizam je Hrvatima trebao donijeti istinsku slobodu i demokra-
ciju s kojom bi se odmah nakon rata prikljuËili slobodnom svijetu i ne bi
ih dugo godina muËio totalitarizam i jednoumlje.
Franko MiroπeviÊ
Zdenko RADELI∆, Boæidar Magovac - S RadiÊem izmeu
MaËeka i Hebranga, Hrvatski institut za povijest i Dom i 
svijet, Zagreb 1999., 261 str.
Kako je Hrvatska seljaËka stranka bila vodeÊa hrvatska politiËka stran-
ka izmeu dvaju svjetskih ratova, stranka koja je predvodila borbu za
ravnopravan poloæaj hrvatskoga naroda u jugoslavenskoj dræavnoj zajed-
nici, posve je razumljiv interes povjesniËara (a i πire javnosti) za djelova-
nje te stranke i njezinih vodeÊih ljudi. U naπoj historiografiji veÊ postoji
niz radova o HSS-u, a sada se pojavila i knjiga Zdenka RadeliÊa Boæidar
Magovac - s RadiÊem izmeu MaËeka i Hebranga.  Kao πto se iz naslova
moæe zakljuËiti rijeË je o monografiji u kojoj se obrauje politiËka djelat-
nost jednoga istaknutog haesesovca koji, doduπe, nije pripadao uæem
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krugu stranaËkih prvaka, ali je bio dosljedan sljedbenik nauka braÊe An-
tuna i Stjepana RadiÊa i intelektualna snaga u redovima HSS-a koja se vi-
nula u prve redove nacionalne borbe.
Monografija o Boæidaru Magovcu podijeljena je u niz poglavlja u ko-
jima autor kronoloπki prati MagovËevo djelovanje gotovo iz godine u
godinu. Naslovi poglavlja upuÊuju na problematiku koja Ëini osnovne
sastavnice MagovËeve politiËke aktivnosti, ali i na kljuËne momente u
djelovanju vodstva HSS-a. Nakon prvih poglavlja, u kojima se obrauju
mladi dani Boæidara Magovca i njegovo idejno formiranje, slijede ona
pod naslovima “Sukob s MaËekom i vodstvom HSS-a”, “Rat, raspad Ju-
goslavije i osnivanje NDH”, “U partizanima”, “Sukob s Hebrangom”,
“Ideje o konfederaciji”, “Magovac se odriËe MaËeka” i dr. U zavrπnim
poglavljima autor raspravlja o smjeni Magovca s funkcija u najviπim or-
ganima narodnooslobodilaËkog pokreta (bio je potpredsjednik Nacio-
nalnog komiteta osloboenja Jugoslavije, tajnik Izvrπnog odbora ZAV-
NOH-a, Ëlan Predsjedniπtva AVNOJ-a), zatim o njegovoj internaciji, a
dva posljednja poglavlja autor je naslovio “Novi politiËki pokuπaji” i 
“Suenje, zatvor, smrt”.
VeÊ sami naslovi poglavlja upuÊuju na iznimnu aktivnost Boæidara
Magovca i pobuuju interes za njegove politiËke koncepcije koje su ga
navodile na upornu borbu za njihovo ostvarenje. Ta ga je borba pretvo-
rila u jednog od vodeÊih Ëinitelja HSS-a u kritiËnim godinama rata kada
je stjecajem niza okolnosti stranka bila potisnuta s politiËke scene pa joj
je upravo MagovËeva aktivnost pokuπala vratiti ako ne prvenstvo, a ono
odgovarajuÊi udio u raspletu hrvatske ratne drame. Autor je posvetio
dosta prostora ratnom razdoblju MagovËeve djelatnosti kada on odba-
cuje politiku pasivnog Ëekanja, koju zastupa MaËek i najuæi krug stranaË-
kih prvaka oko njega. Protivi se i jednakom distanciranju HSS-a od usta-
πkog i partizanskog pokreta. Uvjeren je u nuænost aktivne politike HSS-a
i to ga odvodi na partizansko podruËje i ukljuËivanje u pokret koji pre-
dvode komunisti. Autor vrlo argumentirano izlaæe MagovËevu osnovnu
ideju da HSS u oslobodilaËkom pokretu mora dobiti ravnopravno mje-
sto s KPH, πto se nije podudaralo s komunistiËkim planovima.
MagovËev prijelaz na partizansko podruËje potkraj svibnja 1943. od-
mah je doveo do konfrontacije s vodeÊim Ëovjekom KPH Andrijom He-
brangom, koji je zastupao i provodio partijsku liniju potpune kontrole i
potËinjenosti svih snaga ukljuËenih u NOP komunistiËkom diktatu. Ma-
govac je pak traæio drukËiji odnos KPH prema HSS-u, a to je suradnja na
osnovi potpune ravnopravnosti dviju stranaka. MagovËevi pokuπaji or-
ganiziranja pristaπa HSS-a na partizanskom podruËju naiπli su na æestok
otpor komunistiËkog vodstva. Dakako, suËeljavanja izmeu Magovca i
Hebranga nisu se dogaala bez znanja i uplitanja vrhovnog predvodnika
NOB-a Tita, pa autor s pravom utvruje da je Tito ponekad priguπivao
Hebrangovu pretjeranu oπtrinu prema Magovcu, ali im je obojici - i Titu
i Hebrangu - konaËni cilj u odnosu na poziciju HSS-a bio isti. Magovac
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nije uspio u svojim nastojanjima, veÊ ga je njegova upornost i dosljednost
iskljuËila iz bilo kakva djelovanja u NOP-u i dovela do interniranja na
otoku Visu i izolacije sve do kraja rata. Njegov pokuπaj politiËke aktiv-
izacije poslije zavrπetka rata sprijeËile su komunistiËke vlasti koje ga osu-
uju na viπegodiπnju robiju.
U sukobu s komunistiËkim vodstvom Magovac je nastupao kao do-
sljedni sljedbenik Stjepana RadiÊa, πto ga je vodilo ne samo u sukob s
Hebrangom, nego i s MaËekom, a autor knjige je to izrazio i u naslovu
svoga rada (iako ta napomena vrijedi samo za njegovo partizansko raz-
doblje).
U obradi MagovËeve politiËke djelatnosti autor se opredijelio za kro-
noloπki pristup koji mu je omoguÊio prikazivanje geneze njegovih staja-
liπta i praktiËno- politiËkog ponaπanja i ulaæenje u uzroËno - posljediËne
odnose njegova djelovanja. Na taj naËin autor najpouzdanije ocrtava
MagovËev razvojni put i bit ukupne aktivnosti, ali i πire - problematiku
HSS-a u cjelini. Autor posve jasno pedoËava ciljeve MagovËevih poteza u
sklopu πirih dogaaja, πto ga vodi do utemeljenih prosudbi o komponen-
tama hrvatske politike, i njihove krajnje rezultate.
Monografiju o Boæidaru Magovcu autor je izradio na temelju saËuva-
noga izvornog materijala, koji je nakon smrti ostavio sam Magovac. U
toj ostavπtini, koja se Ëuva u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti,
nalaze se dragocjeni podaci za rekonstrukciju MagovËeva æivota i aktiv-
nosti, odnosno za rekonstrukciju njegove politiËke i publicistiËke biogra-
fije. U tim materijalima iπËitavaju se MagovËevi komentari o dogaajima
u kojima je sudjelovao i o ljudima s kojima je suraivao ili se s njima
konfrontirao. Autor se koristio i fondom CK KPH i Ministarstva unutar-
njih poslova SR Hrvatske u Hrvatskom dræavnom arhivu, a koristio se i
radovima drugih povjesniËara koja sadræe osvrt na MagovËevu djelat-
nost. No, dok u drugim radovima nalazimo samo parcijalne podatke, u
RadeliÊevu radu dobili smo cjelovit prikaz MagovËeve politiËke i publi-
cistiËke djelatnosti od rane mladosti do smrti. Tome treba dodati da je
ovaj rad izraen na temelju posve novih, nepoznatih izvora, koji su auto-
ru omoguÊili da utvrdi i analizira do sada nepoznat MagovËev rad i poli-
tiËka stajaliπta ili da podrobnije i toËnije objasni i one veÊ poznate podat-
ke. RaspolaæuÊi obilnim izvornim materijalom, koji je dobrim dijelom
pripremio sam Magovac za svoju autobiografiju (a koju nije dospio napi-
sati), autor je uloæio velik trud da πto preciznije prikaæe MagovËev æivot
i rad te da uspjeπno prikaæe njegove odnose s politiËkim okruæenjem i
borbu za stajaliπta koja je Ëvrsto zastupao.
U pripremanju teksta RadeliÊ je iskazao dobro poznavanje metodolo-
gije povijesnog istraæivanja. Njegove rekonstrukcije dogaaja imaju snaæ-
no uporiπte u izvornom materijalu, a njegove prosudbe i objaπnjenja po-
kazuju zrelost znanstvenog rasuivanja liπenog ideoloπkih primjesa. Au-
torov rad daje mnogo viπe od obiËne biografije jednoga politiËkog akte-
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ra, jer on prati i analizira MagovËeva politiËka polaziπta i stajaliπta prem
tada aktualnoj hrvatskoj politici, odnosno u traæenju rjeπenja za poloæaj
Hrvatske. Iz RadeliÊeve knjige saznajemo o djelatnosti πireg kruga akte-
ra hrvatske politike, posebno onih iz vodstva HSS-a, a prikazuje se i dr-
æanje predsjednika HSS-a Vladka MaËeka i razlozi MagovËevih neslaga-
nja s voom stranke kojoj je pripadao. Posebno su pregledno i argumen-
tirano ocrtane metode komunistiËkog vodstva u slamanju svojih protiv-
nika i komunistiËka represija Ëija je ærtva bio i sam Magovac. RadeliÊeva
obrada MagovËeva politiËkog portreta daje zornu sliku pozicije HSS-a u
vrijeme kada je KPH/KPJ preuzela inicijativu i povela antifaπistiËku bor-
bu i kada je stranka, zahvaÊena diferencijacijom, klizile prema marginal-
izaciji, koju je Magovac pokuπao sprijeËiti.
Knjiga Zdenka RadeliÊa ozbiljan je i vrijedan prilog istraæivanju novi-
je hrvatske politiËke povijesti i treba je paæljivo Ëitati.
Hrvoje MatkoviÊ
Tomislav JONJI∆: Hrvatska vanjska politika 1939.-1942., 
Libar, Zagreb 2000., 942 str.
Da povijest piπu pobjednici i da ona vrlo Ëesto zna biti tek sluπkinjom
politike primjeri nam na æalost vrlo Ëesto potvruju. No, instrumentali-
ziranost povijesti kada je u pitanju suvremena hrvatska povijest prelazi
svaku granicu osobito kad je u pitanju problematika NDH te autor ove
knjige stoga tvrdi kako su i  “srpska i jugoslavenska historiografija i pam-
fletistika pola stoljeÊa u svrhu odræanja velikosrpsko-boljπeviËke tiranije
instrumentalizirala hrvatsku teænju za neovisnoπÊu, kuπajuÊi dokazati te-
zu o ‘genocidnosti’ hrvatskog naroda: neovisna je Hrvatska u tim pro-
jekcijama bila moguÊa samo kao zloËinaËka tvorevina, koja ujedno pred-
stavlja izdaju prema vlastitom narodu. Naæalost, takvi su pamfleti i
iskonstruirane predodæbe dosta dugo i dobro funkcionirali. U tu je svrhu
izjednaËavan MaËek i PaveliÊ, Stepinac i Hebrang”.  (73.-74.)
ZahvaljujuÊi takvim pristupima Hrvati su u poslijeratnom razdoblju i
stekli reputaciju koju je, moæda najbolje od svih, oslikao ljeviËarski filo-
zof Ernst Bloch ustvrdivπi jednom prigodom kako su svi Hrvati na radu
u inozemstvu  faπisti, dok za one u zemlji nije siguran jesu li baπ svi. Za-
hvaljujuÊi tome i danas u meunarodnom tisku moæemo vidjeti kako se
Hrvatskoj svako malo podmeÊu pamfleti o nekakvom toboænjem 
ustaπkom “blagu”, kako se opet po bulajiÊevskom principu fabriciraju
brojke stradalih Æidova i Srba i sl. Znakovito je da su izgleda Hrvati pri-
tom jedini koje se stalno podsjeÊa na nedjela poËinjena tijekom II. svjet-
skog rata. Naπe istoËne susjede nitko i ne pita o tome da su upravo oni bi-
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